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la Salud Pública. 
Objetivo: /DÀQDOLGDGIXHLGHQWLÀFDUVLODDFWLYLGDGGRFHQWHIDFLOLWDGRUDIXHGHXWLOLGDGSDUD
LQWHJUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLVLFLyQGHDSUHQGL]DMHVVLJQLÀFDWLYRV\FRPSURPLVRVRFLDO
DO SURPRYHU ODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGH ORVHVWXGLDQWHVHQ OD LGHQWLÀFDFLyQGHXQSUREOHPD
DFDGpPLFR\ODUHÁH[LyQ\VLVWHPDWL]DFLyQGHOSURFHVRSDUDVXVROXFLyQ

























Introduction: %\ enablinJ activit\ b\ tKe teacKer identiÀed decouplinJ tKeor\ ZitK practice, 
ZKicK Zas proposed Ior tKe stud\ oI a public KealtK problem.
Objective: 7Ke aim Zas to identiI\ ZKetKer tKe teacKinJ Zas useIul Ior IacilitatinJ tKe inte-
Jration oI NnoZledJe, acTuisition oI siJniÀcant learninJ and social commitment to promote 
tKe active participation oI students in tKe academic problem identiÀcation and reÁection and 
s\stemati]ation oI tKe process Ior resolution. 
MetKod: :e adopted a metKodoloJ\ similar to tKe ´Action ResearcKµ IA. Students oI tKe 
tKird \ear oI tKe medical course Zere tKe stars oI tKe identiÀcation process oI decouplinJ bet-
Zeen tKeor\ and practice. :as cKosen t\pe  diabetes as public KealtK problem, Zas studied 
in a rural communit\ in Mexico tKe relationsKip betZeen blood Jlucose levels and sociode-
moJrapKic cKaracteristics, antKropometric and otKer potential risN Iactors. It Zas investiJa- 
ted tKe beneÀt in terms oI activit\ implementation, inteJration oI NnoZledJe oI tKe race, tKe 
doctor-patient relationsKip, social commitment and importance oI communit\ ZorN and 
tKe role oI epidemioloJical researcK and teacKinJ-learninJ strateJ\ SiJniÀcant learninJ". 
Results: Over  oI students indicated tKat tKe activit\ alloZed appl\ learninJ-inteJratinJ 
previousl\ identiÀed diabetes as a social problem and noted tKat all medical students sKould 
be involved in tKis t\pe oI ZorN since researcK linNed action is a Jood learninJ strateJ\.
Conclusions: 7Ke activit\ perIormed alloZ students to obtain a meaninJIul learninJ to iden-
tiI\ tKeir academic limitations, appl\ tKeir NnoZledJe and develop certain sNills, in addition 
to reali]e tKat KealtK education is a Àeld oI discipline tKat sKould be Iocused on ZKo Zill run 
the message.
Introducción
(O SURSyVLWR IXQGDPHQWDO GHO SUHVHQWH WUDEDMR HV SUH-















Américas propone cuatro agrupamientos de los diferentes 








(V HQHVWH VHQWLGR OD IRUPDFLyQGH ORV IXWXURV SUR-
IHVLRQDOHVGHODVDOXGFRPRSDUWH LQWHJUDQWHGHODUHV-
SXHVWDDVXFRPSURPLVRVRFLDOH[LJHTXHODVLQVWLWXFLRQHV
DFDGpPLFDV GLULMDQ VXV IXQFLRQHV GRFHQWHV SDUD TXH ORV
HJUHVDGRV GHVDUUROOHQ GHVWUH]DV \ DSWLWXGHV DO PLVPR
WLHPSRTXHXQSHQVDPLHQWRFUtWLFR\VLVWHPiWLFRTXHOHV





LQYHVWLJDFLyQ \ FDSDFLWDFLyQ FRQ HO SURSyVLWR GH LQWH-
grar las acciones vinculantes a los determinantes de la 
VDOXG ORVHVIXHU]RVGH6DOXG3~EOLFDHQJHQHUDO\D ORV
FDPELRV FXOWXUDOHV QHFHVDULRV HQ IDYRU GH OD SURPR-
FLyQ GH OD VDOXG 'HFODUDFLyQ FRQPHPRUDWLYD GH ORV  
años del Movimiento de Universidades Promotoras de la 
6DOXGHQOD5HJLyQGHODV$PpULFDVDSUREDGR
HQ OD ,,,$VDPEOHD*HQHUDOGH OD5HG ,EHURDPHULFDQDGH 











los sujetos investigados son auténticos co-investigadores 
TXHSDUWLFLSDQDFWLYDPHQWHHQHOSODQWHDPLHQWRGHOSUR-























D OD DFFLyQ SURIXQGL]DQGR FDGD YH]PiV HQ ORV QLYHOHV




WR\FRPSURPLVRSDUD ODDFFLyQGH ORV VXMHWRV LQPHUVRV




formar su realidad social.3
3DUDHOORVLQGXGDHODSUHQGL]DMHVLJQLÀFDWLYRHQWHQ-
GLGRFRPR´DTXHOTXHFRQGXFHD ODFUHDFLyQGHHVWUXF-
WXUDV GH FRQRFLPLHQWRPHGLDQWH OD UHODFLyQ VXVWDQWLYD
HQWUHODQXHYDLQIRUPDFLyQ\ODVLGHDVSUHYLDVGHORVHV-




/RV FRQWHQLGRV WHPiWLFRV GH ORV SURJUDPDV DFDGp
PLFRVGHOiUHDGHOD6DOXG3~EOLFDDOLJXDOTXHGHRWUDV
FRPSUHQGH DVSHFWRV GHFODUDWLYRV SURFHGLPHQWDOHV \
SDUWLFXODUPHQWHDFWLWXGLQDOHVGHWDOIRUPDTXHQRVyOR






ORVGLVWLQWRVyUJDQRVGH ORV VHQWLGRV YLVWD RtGR WDFWR
DFFLyQWiFWLONLQHVWpVLFRROIDWRJXVWR(QUHDOLGDGHO
cerebro emplea diferentes estilos dependiendo de las 
FLUFXQVWDQFLDV $Vt DOJXQRV DOXPQRV DSUHQGHQ SULRULWD-
ULDPHQWHSRUPHQVDMHVYLVXDOHVRWURVSRUODYtDDXGLWLYD




por parte de los servicios de salud responsables de su im-
SOHPHQWDFLyQ3RUHMHPSOROD$VRFLDFLyQ/DWLQRDPHULFD-
QD\GHO&DULEHGH(GXFDFLyQHQ6DOXG3~EOLFD$/$(63




FLyQ HQ ODV GHFLVLRQHV SROtWLFDV \ HO GHVDUUROOR GH VXV
SURSLDVKDELOLGDGHVSDUDHOPDQHMRGHVXVSUREOHPDVGH
salud.6 Lo anterior entendido como parte del compromiso 
social de los futuros médicos.
&RQEDVHHQORDQWHULRUFRQODSDUWLFLSDFLyQGHDOXP-
QRV GHO WHUFHU DxR GH OD FDUUHUD GHPHGLFLQD VH UHDOL-
]yXQDLQYHVWLJDFLyQVREUHGLDEHWHVWLSR\IDFWRUHVGH 
riesgo. 



























HQ VRFLHGDG (O LQGLYLGXR DGTXLHUH OD HGXFDFLyQ GHQWUR
GHO VLVWHPD IRUPDO GHHQVHxDQ]D SHUR WDPELpQHQXQD











dor o profesional de la salud es considerado como el por-
WDGRUGHO VDEHURGH ORV FRQRFLPLHQWRV \ ORVHGXFDQGRV
DOXPQRVSDFLHQWHVFRPXQLGDGVRQWRPDGRV~QLFDPHQ-
te como receptores pasivos del contenido educativo. 
Pregunta de investigación





\ OD SUiFWLFD OD DGTXLVLFLyQ GH DSUHQGL]DMHV VLJQLÀFDWL 
YRV\HOFRPSURPLVRVRFLDO"
(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHWUDEDMRHVLGHQWLÀFDUVLODDF-
WLYLGDGGRFHQWH IDFLOLWDGRUD ,$ IXHGHXWLOLGDGSDUD OD
$FWLYLGDGGRFHQWHSDUDODDGTXLVLFLyQGHDSUHQGL]DMHVVLJQLÀFDWLYRV\FRPSURPLVRVRFLDO 
LQWHJUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVODDGTXLVLFLyQGHDSUHQGL-
]DMHV VLJQLÀFDWLYRV \ FRPSURPLVR VRFLDO DO SURPRYHU OD
SDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHORVHVWXGLDQWHVHQODLGHQWLÀFDFLyQ
GHXQSUREOHPDDFDGpPLFR\ OD UHÁH[LyQ\ VLVWHPDWL]D-
FLyQGHOSURFHVRSDUDVXVROXFLyQ
0pWRGR
6L ELHQ QR VH DGRSWy HVWULFWDPHQWH ODPHWRGRORJtD GH
,$ Vt VH LQWHQWy GHVDUUROODU VLPXOWiQHDPHQWH OD H[SDQ-
VLyQGHOFRQRFLPLHQWR\ODVROXFLyQGHXQSUREOHPD$Vt
VHEXVFyTXH ORV DFWRUHV LPSOLFDGRV VH FRQYLUWLHVHQHQ
ORVSURWDJRQLVWDVGHO SURFHVRGH FRQVWUXFFLyQGHO FRQR-
FLPLHQWR GH OD UHDOLGDG VREUH HO REMHWR GH HVWXGLR HQ 
ODGHWHFFLyQGHSUREOHPDV\QHFHVLGDGHV\HQODHODERUD-
FLyQGHSURSXHVWDV\VROXFLRQHV






Observación 'LDJQyVWLFR H LGHQWLÀFDFLyQ GHO iUHD
SUREOHPiWLFDRQHFHVLGDGHVEiVLFDV TXH VHTXLHUHQ UH-












dalidad de enseñanza-aprendizaje vinculada al proceso 
GH LQYHVWLJDFLyQ\DFFLyQHQ ODTXHVHEXVFyXQDDSUR-
[LPDFLyQSDUDUHODFLRQDU ORVFRQWHQLGRVWHyULFRVFRQORV 
GH WLSR SUiFWLFR TXH HOORV LPSOLFDQ 3DUD OR DQWHULRU 






















TXH VHPDQLIHVWDURQ GXUDQWH OD LQYHVWLJDFLyQ \ VX UHOD-
FLyQ FRQ HO DSUHQGL]DMH $Vt PHGLDQWH XQD HQFXHVWD
GH RSLQLyQ HODERUDGD \ DSOLFDGD SRU ORV GRFHQWHVPLV-
PD TXH VH SLORWHy SDUDPHGLU VX YDOLGH] GH DSDULHQFLD
\PHGLDQWHRSLQLyQGHH[SHUWRV VHYDOLGy VXFRQWHQLGR




QLGRV HQ ODV DVLJQDWXUDV EiVLFDV \ FOtQLFDV OD IRUPD GH 
HVWDEOHFHU OD UHODFLyQ PpGLFRSDFLHQWH OD DSOLFDFLyQ 
GHORVFRQRFLPLHQWRVGH6DOXG3~EOLFDHOGHVDUUROORGHXQ
compromiso social en el reconocimiento de la importancia 
GHOOHYDUDFDERXQWUDEDMRFRPXQLWDULRHVSHFtÀFDPHQWH
HQ DFWLYLGDGHV GH SURPRFLyQ SUHYHQFLyQ \ GHWHFFLyQ






























VREUH HGXFDFLyQ \ SURPRFLyQ GH OD VDOXG (Q FXDQWR DO











FRPR IXWXURVPpGLFRV /RV HVWXGLDQWHV SHUFLELHURQ TXH
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las acciones educativas son relevantes. Lo constaron de-
ELGRDTXHSXGLHURQ LQWHUDFWXDU FRQ ODSREODFLyQ\DVt
LGHQWLÀFDURQ ORV ´VDEHUHVµ FRQRFLPLHQWRV \ PLWRV TXH
SUHYDOHFHQDOUHGHGRUGHHVWDHQIHUPHGDG(OGHORV
DOXPQRVVHxDOyTXHSDUWLFLSDUHQHVWHWLSRGHLQYHVWLJD-



















































miten obtener conocimientos de manera colectiva sobre 
una determinada realidad social.
(Q OD HQVHxDQ]D GH OD HSLGHPLRORJtD WDQWR HQ VXV
DVSHFWRV GHFODUDWLYRV KHFKRV FRQFHSWRV \ SULQFLSLRV
FRPRGHDOJXQRVWySLFRVSURFHGLPHQWDOHVHV~WLOODHOD-




FODVH GHVJORVD GLYHUVRVPpWRGRV HQ IXQFLyQ GH ORV RE
MHWLYRV\FRQWHQLGRV\WRPDHQFXHQWDORVLQWHUHVHV\SUH-

































De acuerdo en que la participación en la investigación les 
permitió integrar-aplicar conocimientos:
Con los de bioquímica
Con el interrogatorio clínico y la exploración física
Con la epidemiología
Les faltaban conocimientos: 
De bioquímica
Sobre organización de servicios de salud y programas de 
detección y control
Sobre la relación médico-paciente
Sobre educación y promoción de la salud
Les permitió el desarrollo de un compromiso social
Todos los estudiantes de medicina deberían participar en 
este tipo de trabajos














de visualizar la complejidad relativa del cumplimiento 
RHMHFXFLyQGHSURJUDPDVGHVDOXGODQHFHVLGDGGHTXH 








FRQRFLHUDQTXHKD\RWUD IDFHWDGH OD IXQFLyQ VRFLDOGHO
PpGLFR RULHQWDGD SRU XQ ODGR SULRULWDULDPHQWH KDFLD
ODSUHYHQFLyQ\HOGLDJQyVWLFR\ WUDWDPLHQWRRSRUWXQRV
\SRURWURKDFLDODSURPRFLyQGHODVDOXGGRQGHVHYD
PiV DOOi GH OR TXH DO SHUVRQDO H LQVWLWXFLRQHV GH VDOXG
OHFRPSHWHGLUHFWDPHQWHVtKXERXQDFHUFDPLHQWRDHVH
FRPSURPLVRVRFLDOGHOTXHVHKDEOD
La actividad facilitadora realizada orientada a vincu-
ODUODWHRUtD\ODSUiFWLFDHQWRUQRDODGLDEHWHVPHOOLWXV







ODSUiFWLFD ODDGTXLVLFLyQGHDSUHQGL]DMHV VLJQLÀFDWLYRV 
\HOFRPSURPLVRVRFLDOHVXQDWDUHDLQDSOD]DEOH$PDQH-
UDGHHMHPSORHODERUGDMHGHODGLDEHWHVPHOOLWXVVHHV-
boza en la Figura 2. Las opiniones de los alumnos apuntan 
KDFLDODVERQGDGHVGHODQDWXUDOH]DGHODDFWLYLGDGUHD-





Disponibilidad de recursos: humanos, 
materiales, financieros, tiempo
Capacitación e interés de los profesores
Número y apoyo brindado por tutores en 
áreas operativas
Las actividades que parecen ser
conducidas solamente para propósitos de
enseñanza pueden tener un efecto















Habilidades para la toma de decisiones clínicas
Significado de factores de riesgo
Confiabilidad y validez  de resultados de pruebas
Resultado de ensayos clínicos
Lógica de las relaciones casuales
Capacidad para hacer una buena lectura crítica




Procesar y analizar información
Planear y desarrollar estudios
Mejora la salud de comunidades especificas
Enseñar epidemiología
A otros miembros del equipo de salud
A los tomadores de decisiones
A los medios de información y a través de ellos
Debe reconocerse que el valor de la
epidemiología se aprecia mejor después
de graduarse
Es importante concentrar los contenidos
de la epidemiología sobre tópicos de
evidente relevancia clínica
El término mismo de “epidemiología”
tiene desventajas frentea otras áreas de
trabajo en salud, ya sea de carácter
biomédico básico, o clínico
Es recomendable enseñar epidemiología
a través de medicina basada en 
evidencias
Se sugiere ligar la enseñanza de la
epidemiología con la de otras áreas
Incorporar los aspectos epidemiológicos
al estudio y solución de problemas
Acercar al alumno a espacios de trabajo
epidemiológico concretos
Relacionar con:
Intereses de los alumnos
Cuestiones biomédicas
Medicina general
Educación para la salud
Economía de la salud
Vínculo con los estilos personales de
aprendizaje y formas de estudio
Preferencias
Practicar y utilizar la epidemiología para
resolver problemas reales
Resolución de ejercicios
Trabajo individual o en grupo
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SRSXODUHV /D HGXFDFLyQ SDUD OD SURPRFLyQ GH OD VDOXG








ORJUH HO LPSDFWR GHVHDGR \D VHD SDUD UHIRU]DUPRGLÀ-
FDURGHVDUUROODUSUiFWLFDVDVRFLDGDVDOFXLGDGRGHODVD-
OXG UHVSHWDQGR ORV VDEHUHV SUHH[LVWHQWHV HQ HOPDUFR
GHXQDHVWUDWHJLDTXHSUHWHQGHHO GLVIUXWHGHXQD YLGD 
digna.
3DUD HO HTXLSR GRFHQWH WDPELpQ TXHGD OD UHÁH[LyQ
UHVSHFWRDODXWLOLGDGGHODDFWLYLGDGIDFLOLWDGRUDTXHVH
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Dirigidos hacia un saber hacer
Desarrollar del ser
Saber
P. ej. Diabetes mellitus,
hiperglucemia
P. ej. Frecuencia y distribución
de la diabetes mellitus
P. ej. Fisiopatología de la
diabetes mellitus
P. ej. Aspectos éticos
Análisis de la trascendencia
social de los problemas de
salud
Análisis del papel del médico





P. ej. Realización de pruebas
para la detección de
hiperglucemia
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